























































都会热情欢迎，并悉心倾听，耐心开导。笔者带过的一位 04 级学生 A，
认为大学生活过得完全没有自我，一直在跟同学的攀比中生活，让她觉
得生活没有乐趣与理想。因为她想找人倾诉，笔者那一次与她的交谈直











自信，学习效率明显提高，《高数》初考时只有 28 分，重修后考了 80 分，
大三获得了“优秀团支部书记”的荣誉。这样的交谈与交流，让我更加懂
得生命的价值与意义，理解了辅导员工作的快乐与幸福。
3. 供学生之所需。在平时的工作中，我会主动的去了解学生中的特
殊群体——经济贫困生。“不让一个学生因为贫困而读不起大学”号召
的提出，社会和学校都越来越关注家庭经济困难学生群体。笔者所在的
厦门大学有一整套完善而健全的奖助体系，能有效保障家庭经济困难
学生的学习、生活。但有些学生碍于面子和虚荣心，即使经济困难，也不
愿意申请补助。只要了解到这样的情况，笔者会找他们私底下交谈，做
好他们的思想工作，将相关的补助发给他们。或者有些学生因为家庭的
突然变故，经济上出现困难，笔者会关心他们，并将学校的相关补助“及
时雨”的发到他们手中，让他们能感受到学校的温暖和真正的“以人为
本，以学生为本”。
4.关怀生命——关注学生动态，与学生真诚交流，真正做学生的良
师益友。05 级学生 C，因家庭关系复杂，后其父因为车祸造成半身不遂
后去世，一直坚持要退学，要去打工挣钱。经过有效及时沟通与谈心，他
安下心来继续学业。05 级学生 D，性格固执，平时少言寡语，且自我期望
值高。因大二专业课难度加大，觉得学习起来力不从心，并觉得自己的
兴趣是历史，所以强烈想转专业。通过耐心倾听，并明确指出其不足，该
生欣然留下来继续本专业学习。曾经的一件事，一直感动着笔者，也坚
定着笔者从事辅导员工作的信心。03 级学生 E，笔者一直评价他是一个
非常内敛的人。在平时的生活中，我们的交往平淡而真实。但他回到校
本部后，给笔者发了几封长长的 E-Mail，讲述他的成长经历。那种在电
影或小说中才能出现的凄惨境遇，他经历了。让笔者热泪盈眶的同时，
笔者感到了自己辅导员角色的魅力。
思政辅导员工作的对象是有血有肉、有思想、有个性的当代大学
生，是做人的工作，辅导员应该有锲而不舍的精神,用饱满的工作热情耐
心细致地做好各项工作,处理好各种问题,对学生循循善诱、诲人不倦,真
正做到用责任心服务学生，用爱心感化学生，用耐心带动学生，用细心
培养学生，用慧心塑造学生，用恒心赢得学生。
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